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El esquema del libro es lógico y 
sencillo y, por ello, suficientemente cla-
rificador. Primero, tras una brevísima 
introducción, se exponen los fundamen-
tos de la fraternidad sacerdotal, busca-
dos, ante todo, en el mismo Cristo, en 
los apóstoles y en las comunidades cris-
tianas primitivas, afianzados después 
por la rica tradición eclesial al respecto. 
Por su parte, la fundamentación teoló-
gica se ubica certeramente en la «voca-
ción, ordenación y misión comunes» a 
todos los sacerdotes. 
El capítulo central del libro está de-
dicado a analizar el concepto de frater-
nidad sacerdotal, apoyado en las ense-
ñanzas del Concilio Vaticano n. 
Especialmente oportunas resultan las re-
tlexiones en torno al papel que juega el 
celibato sacerdotal en las relaciones de 
amistad entre los sacerdotes. 
De esta bien fundamentada doctri-
na, surgen, en el tercer capítulo -el 
más extenso- las «consecuencias y apli-
caciones» en la vida del presbítero, y un 
.málisis de las dificultades y riesgos que 
se pueden encontrar. El libro se com-
pleta con unas conclusiones y una bre-
ve pero selecta bibliografía. 
J. Sesé 
San Enrique DE OSSÓ y CERVELLÓ, 
El cuarto de hora de oración, 53 ed., 
adaptada por M' Victoria MOLlNS, 
Ediciones STJ, Barcelona 1993,226 pp., 
12 x 16,5. 
U na de las obras más conocidas de 
san Enrique de Ossó, canonizado el 16 
Je junio de 1993, es ésta escrita por su 
autor para facilitar aquel consejo habi-
tual suyo: «Dadme un cuarto de hora 
de oración diaria y os prometo el cie-
lo» . Sus 56 meditaciones, editadas por 
primera vez en 1874, han sido profun-
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damente adaptadas a las circunstancias 
actuales. 
En la obra se refleja la personalidad 
de san Enrique y su parentesco espiri-
tual con Teresa de Jesús, por cuya doc-
trina muestra siempre gran aprecio. Se 
nota especialmente en dos deliciosos 
diálogos sobre la oración con la San-
ta, y en otros dos anexos en que ella 
misma traza una breve autobiografía y 
luego recomienda el movimiento apos-
tólico fundado por san Enrique, la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. Es 
un mérito de la actual edición el haber-
los conservado intactos. En conjunto ha 
resultado un libro piadoso y equili-
brado. 
Como antes se dijo, se trata de una 
adaptación para actualizar el texto ori-
ginal. Aun reconociendo la oportuni-
dad práctica de tal adaptación, sin em-
bargo hubiera sido conveniente quizá 
en aras de la ciencia histórico-espiritual, 
aprovechar el año de la beatificación 
para hacer la edición crítica, configu-
rando una obra de mayor valor biblio-
gráfico. Tiempo habrá para ello. 
J L Hervás 
Timoteo DE URKIRI, La profesión reli· 
giosa a la luz del Vaticano 11, Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 351 
pp., 15 X 21. 
La profunda renovaClOn espiritual 
auspiciada por el Concilio Vaticano II 
se ha hecho sentir, de forma particular, 
en la vida religiosa. La reciente convo-
catoria de un Sínodo de obispos expre-
samente dedicado a esta forma de vida 
tan importante en la Iglesia, acrecienta 
el interés por los estudios científicos se-
rios y profundos, que ayuden a clarifi-
car el sentido y la misión de la vida re-
ligiosa en el mundo actual. Entre ellos. 
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cabe incluir el presente trabajo, que abor-
da uno de los elementos clave para en-
tender el conjunto de la vida consagra-
da: la "profesión» religiosa. 
Como indica el subtÍtulo de la obra, 
se utilizan aquí cuatro perspectivas fun-
damentales en el estudio de la cuestión: 
teológica, canónica, litúrgica y pastoral. 
La cuarta no tiene un capítulo específi-
co en la distribución de la materia, pero 
sí informa todo el contenido del libro, 
que adquiere así un adecuado tono prác-
tico, junto a la reflexión teórica bien do-
cumentada. A las otras tres perspectivas 
señaladas están dedicados expresamente 
los capítulos IV, V Y VI, respectivamen-
te; elaborados los tres con rigor y domi-
nio de la materia. 
El trabajo se completa con cuatro ca-
pítulos más. El primero está dedicado a 
un breve pero oportuno análisis del pro-
ceso de elaboración del principal artÍcu-
lo dedicado en el último concilio a la 
profesión religiosa (Sacrosanctum Conci· 
lium, n. 80) y del ritual litúrgico corres-
pondiente. Los capítulos 11 y III estudian 
el proceso previo a la profesión religio-
sa propiamente dicha, es decir, al surgi-
miento y orientación de la vocación y al 
noviciado, respectivamente. Finalmente, 
el capítulo VII, acabado el cuerpo prin-
cipal del estudio, aborda algunos aspec-
tos de la formación posterior a la profe-
sión religiosa, quedando así ésta como el 
eje de todo el conjunto. 
La fuente principal del estudio es, de 
acuerdo con el objetivo propuesto, el 
propio Concilio Vaticano 11, con su de-
sarrollo posterior en documentos oficia-
les y estudios especializados; pero no fal-
tan las oportunas referencias a la rica 
tradición que existe en la Iglesia en torno 
a la vida religiosa, y que el propio Conci-
lio ha señalado como fuente principal de 
inspiración para su renovación actual. 
J. Sesé 
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Emeterio G. DE CEA (coord.), Com-
pendio di Teologia Spirituale. In onore di 
fordan Aumann, o. P., Pontificia Univer-
sira San Tommaso, Roma 1992, 548 pp., 
16 x 23. 
La jubilación en su cátedra de Teo-
logía Espiritual del dominico americano 
Prof. Jordan Aumann, ha propiciado esta 
miscelánea de ensayos sobre su especia-
lidad, debidos a colaboradores suyos en 
el Angelicum y a otros profesores, has-
ta completar un peculiar compendio de 
la asignatura. Para facilitar su manejo se 
han traducido los artículos no redactados 
originalmente en italiano. Este detalle, así 
como el criterio unitario intentado y el 
afán de tocar los temas cruciales de la es-
piritualidad llevan al encargado de la edi-
ción, el prof. Emeterio G. De Cea, a 
proponer este volumen como un manual 
útil para los estudiantes o interesados en 
estas cuestiones (p. 6). 
El índice de la obra nos muestra un 
criterio sistemático definido. Las 26 co-
laboraciones están divididas en 7 a par-
tados: Historia de la espiritualidad, Princi· 
pios doctrinales (santidad, divinización ... ), 
Elementos de la perfección cristiana (voca-
ción, oración, purificación, mística), Di· 
versos estilos de vida eclesial (religiosos, 
laicos ... ), Algunas comentes religiosas de 
espiritualidad (por familias), Modelos y 
consejeros de espiritualidad (María, José, el 
director espiritual...) y, finalmente, una 
miscelánea de Cuestiones integradoras. 
La parte histórica comprende tres 
artículos. Ambrosio Eszer estudia la es-
piritualidad patrística oriental, Alvaro 
Huerga describe la medieval y Luigi Bo-
rriello esboza algunas claves de lectura 
sobre la espiritualidad moderna y con-
temporánea. Todos los autores se discul-
pan por abordar tan graves asuntos en 
tan pocas líneas, si bien esta limitación 
de espacio -lógica en una obra de estas 
características- es sólo llamativa en el úl-
timo artículo mencionado, que resume la 
